



度 门 大 学 中丈禾
,
福建 厦 门
〔摘 要 」 文天样《沁 园春 》为子死孝 当作于宋端 宗景炎二 年
,
题 写于江 西 永
丰县 唯阳庙
。
〔关键词 〕 文天祥 泌 园春
中图分类号
,












士无全节 君 巨 义缺
,

















使 当时 卖 国
,
甘心 降虏 受人唾 骂
,




























“ 西 望唯 阳城
,
只 与 汁 水通
” ,







又 《指 南后 录 》中《许远 》诗云
“


































































































































































































































































































































































如同治 广信府志 》卷二 坛庙 》
载广信府 府治上饶 就有张唯阳祠
,




























































































乃 永丰之唯 阳 庙 也
。















































































































































































而又 以 坚此方奉唯 阳
者之念也
。 ”
是可证永丰县 曾有唯阳庙
。
据 目前已有的文献资料
,
文天祥 沁园春 》一词当作景炎二年
,
题写于永丰县张唯阳庙
。
应无大
碍
。
考虑到词 中
“
枯木寒鸦几夕阳
” ,
似作于本年十月
,
于季节上才相符
。
词序
“
题张唯阳庙
”
与
“
题张
、
许
庙
” ,
殆传抄过程吕的不同写法而 已
,
因为张
、
许二人一向是并祀的
。
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